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RESUMEN 
. El presente Proyecto de investigación pretende dar alternativas de cimentación, 
capaces de responder adecuadamente durante un sismo, para una vivienda 
unifamiliar de dos pisos con azotea, ubicada en la zona 111 de la 
microzonificación sísmica de Chimbote, considerando parámetros mínimos 
para su diseño de acuerdo al tipo de suelo donde se construirán, visto que en 
Chimbote se construyen viviendas con una cimentación típica, recurriendo a 
modelos desarrollados en otras zonas, todas ellas con distintas condiciones 
locales y fenómenos naturales. Estas alternativas deberán disminuir el riesgo 
de pérdidas de vidas humanas, el daño a la infraestructura, el costo económico 
y social que representan un sismo. 
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